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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda lo que sigue:
«En vista de la propuesta de ascensos formulada por el
Director general de Carabineros, para proveer dos vacantes
de teniente, ocurridas en dicho instituto durante el mes an-
terior, así como sus resultas, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido abrobarla, y,
en-su virtud, promover al empleo superior inmediato á los
oficiales comprendidos en la adjunta relación, que principia
con D. Adolfo Langa y Guillén, y termina con D. Antonio
Tuñón y Alvarez, que son los más antiguos de sus empleos
y han sido declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la antigüedad que en la cita-
da relación á cada uno se asigna. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que quede sin cubrir la vacante de Alfé-
rez correspondiente al turno de ascenso, en espera de sar-
gentos primeros en condiciones de obtenerla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I{ de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Aragón, Cataluña y Pro-
vincias Vascongadas.
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
EMPLEOS que han de disfrutar
EMPLEOS y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES del cuerpo á que
ascienden D~I lIJes Mio.
Alférez de la Comandancia de Huesca ..... D. Adolfo Langa y Guillén ..... ... A teníente.,. .
'9 (
Idem de la Comandancia de Barcelona. » Manuel Gassol y Aguilera ...... Idem., ,': ' 0 27 Diciembre. 1888. , . ~ ~ " . JI'" " .
Sargento 1. 0 de la Comandancia de Guipúzcoa
~. .~
A alférez..)) Antenio Tuñón y Alvarez..:-.... .. 20
,
Madrid I{ de enero de 1889. CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Granada, Burgos, Extre-
madura, Valencia y Provincias Vascongadas, y Di-
rectores generales de Inj'a,ntería y 4dmin.if¡lt~ctónMi-
litar,
guez, que son los más antiguos de sus empleos y han sido
declarados aptos para el ascenso; debiendo. disfrutar en el
que se les confiere la antigüedad que en la citada relación á
cada uno se asigna.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. -Madrid I4 de enero de I889~
~xcmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
HaCIenda lo que sigue: .
«En vista de la propuesta extraordinaria de ascensos,
formulada por el Director general de Carabineros, para pro-
veer 8 vacantes de alférez de las 2) reservadas en diferentes
propuestas reglamentarias de meses anteriores correspon-
dientes á los turnos de Ejército y ascenso, el R~Y (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino se ha servido
aprob l' 'ar a, y en su virtud conceder ingreso en el cuerpo y
promover al empleo superior inmediato al alférez del arma
de Infanter' . '.
. _ la y sargentos pnmeros comprendidos en la ad-
Junta relacI'ón qu ' " . .
, e pnncIpIa con D. Antonio Gomez y~a.nqhol y termina con D. :Florencia GaJ'c;:ía y Domin-
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R elaoián. que se cita
NOMBRES
D. O. NÚM. 12
Mes
CHINCHILLA
Alférez del ar ma de Infantería .
Sargen to 1 . 0 de la Comandancia de Málaga
Idem.íd. de Santander .
Idem íd. de Málaga .
Idem íd. de Cáceres .
Idem id. de Murc ia '
Idem íd. de Cáceres '. '"I Idem í~. de Guip úzcoa, ' . . . .: , ..
Madrid 14 de enero de 1889.
- .....
Agosto . . . .
Septiembre
Id em .
Octubre .
Idem. ' "
Noviembre
Idem . " . .
r889
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1888
CHINCHILLA
COMISIONES
DIRECCIÓNGENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente delReino, ha tenido á bien conceder una comisión
del servicio, para esta corte, po r el términ o dos meses y sin
dere cho á indemnización , al comandante de Infantería Don
Joaquín Muniz Fernández, de la Reserva de Medina del
. Camp o, núm. 1 0 2.
De r eal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu cho s años.
Madrid I4 de enero de 1889.
,.C HINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán gener al de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
-.-
DESTINOS
'DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
Excmo. $1'.: En vist~ de la real orden de 22 de diciembrt
¡wóximo pasado, dictada por el Ministerio de la Gobern aci ón
:.,:,. la que ¡;edispone pas~ á prestar sus servicios al cue rp o d"
hguridad, en la pro vincia d& Valencia, el capitán de' la es....
cala de reserva del arma de Infaníer ía, perteneciente á la d.
'Chiva,: núm. 44, D. Cristóbal Ma,p.resa Moncel, el Rsr
(q . D. g .), Y en su nombr e la ,REINA Regente del Reino, ha
tenido ' á bien resolver que el interesado se presente en su
nuevo destido , debiendo con tinu ar figura ndo en el batallón
á que está afecto , y que ju stifique mens ualmente en el mis-
mo para el percibo de los cu atro quiritos del sue ldo de su
.empleo; en el concepto, de que la gratificación que á su clase
'corresponda, la recibirá con cargo al presupuesto del re feri-
do Ministerio de la G obern ación, según se dispone en la pre-
citada re al disposición.
De re al orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid l'
de enero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
- .....
'lO;. DESTINOS CIVILES i
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
, Excmo .' Sr .: Con esta fecha digo al Sr. Ministr ó de ' 01-
trazaar , lo siguiente: . .
«En vista de la instancia pr omovid a por D. Isidoro Az....
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eona y JeUl'le, en solicitud de volver á ser alta en el Cuerpo
Administrativo del Ejército, á que pertenecía como oficial
primero, al conc ederle el pase á la Administración Civil por
real orden de '22 de septiembre de 1887, con derecho duran-
te dos años á optar por una ú otra car rera civil ó militar, á
consecuencia de haber sido nombrado auxiliar de la clase de
sextos de la Secretaría de ese Minister io, S. M. e.l REY (que
Dios gua rde), y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
h a tenido á bien con cederle el reingreso en el mencionado
Cuerpo Administrativo, con el em ple o que disfru taba al ser
baja en el mismo, y dispo ner quede en situación de reempla-
zo en el distrito de Castilla la Nueva, con re side ncia en esta
corte hasta qu e ocurra vac ante de su empleo que deba ad-
. ,
ju dicársele en el tu rn o de colocación establ ecido,» .
De re al orden lo traslado á V. E. para su con ocimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL llE ADMr:NIST~iCIÓN VILTTAl\
Excmo . Sr . : El REY (q. D. g. ), yen su no mbre la R RIlU.
Regente del Rein o, se ha servid o aproba r las comisio nes de
que di é V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 11
de diciembre pró ximo pasado, desem peñadas en ese distrito
y mes de noviembre anterior , por el com isario de guerra de
segunda clase D. Bernardo Palou y Barbarín , y oficial se-
gundo del Cuerpo Administrativo del Ejér cito D. Juan Isart
P éz-ez; disponiendo, al pr opio tiem po, que , previa la justifi-
cación y liqu idación que proceda, se abonen á los inter esa-
dos las indemnizaciones y gastos de locomoción que han de-
vengado en el desemp eño de las referidas comis iones.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rein o, se ha ser vido aproba r la comi sión de que
dio V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 1 2 de di-
ciembre pr óxim o pasado, desemp eñada en H uesca por' el
comisario de guerra de segunda clase D. E milio Aguilar
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Amat, oficial primero de Administración Militar D. Pedro
Lampérez y Romea, y segundo del mismo cuerpo D. Ni~
oolás Diaz Velaseo, con objeto de asistir á una subasta de
artículos de utensilio, celebrada en dicho punto; siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. .M. que, previa la justifica-
ción y liquidación que proceda, se abonen á los interesados
las indemnizaciones y gastos de locomocióu que han deven-
gado en el desempeño de la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que di ó V. E. cuenta á este Ministerio, en escr ito de 13 de
.diciembre próximo pa sado, desempeñadas en Huesca y Te-
ru el respectivamente, por los comisarios de guerra de se-
gunda clase D. Emilio Aguilar Amat y D. Isidro Bárrchea
Solanas, habiendo acompañado al primero un oficial del
Cuerpo Administrativo del Ejército; siendo, al propio tiem-
po, la voluntad de S. M. que, previa la justificación y liquida-
ción que proceda, se abonen á los interesados las indemni-
zaciones y gastos de locomoción que han devengado en el
desempeño de las referidas comisiones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889. .
CHINCHILU.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre Ia Rsma
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que di ó V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de I5 de
diciembre próximo pasado, desempeñada en Orense por
el oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército
D. Rafael Fuertes Arias, con objeto de asistir á una su-
basta de artículos de subsistencias, celebrada en dicho punto;
~isp~>ni~ndo, al propio tiempo, que¡ pre via la justificaci ón y
hqUldacIón que proceda, se abonen al interesado las indem-
7:aciones y gastos de locomoción que ha devengado en el
desempeño de la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galloia.
R EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
.egente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
d~6. V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de ISI de
diCIembre próximo pasado, desempeñada en Monzón por
el e . . d . ,
orrusarío e guerra de segunda clase D. Emilio Aguilar
Amat, y oficial de Administración Militar que le haya
acompafiaéfo, con objeto de asistir á una subasta de artículos
de s~bsistencias y utensilio, celebrada en dicho punto; dis-
~on~end?: al propio tiempo, que, previa la justificación y
dquId.acI~n que proceda,.se abonen á los interesados las in-emmzacIones y t dI 'e . gas os e ocomoción que han devengado
n al desempefio de la referida comisión.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 14
de enerode 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
DIRECqÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E., en su escrito de 4 de diciembre último, se ha servido
aprobar y declarar indemn ízable, en la forma que determi-
nan los artículos 10 y 1 1 de1:vigE:nt~ rt'glamentQ, la comisión
desempeñada por el teniente del regimiento. Infantería de
Luzón, núm. 58, D. Generoso Iglesias Fernández, quien,
desde Lugo se trasladó á Sarria, con objeto de desempeñar
el cargo de defensor en una sumaria.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de QaUata.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.)? yen $11 nombre la REUíA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E., en su escrito de 6 de diciembre último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determina
el arto 24 del vigente reglamento, la oomisién desempeñada
por el capitán del regimiento Infantería de Sevilla, nüm, 203,
D. José Pereira López, quien desde Cartagena se trasladó
á Murcia, con objeto de cobrar y conducir caudales con des-
tino á dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V, E, muchos añoa, Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Valencla.
Señor Director general de Administraoión MiUtar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., en su escrito de 7d~ diciembre último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determi~
nan los artículos ro y 11 del vigente reglamento, la comisión
desempeñada por el teniente del batallón Reserva de Za.....
mora, núm. ¡o8, D. Angel Abad FéUx, quien desde dieho
punto se traslad ó á Villalpando, pueblo de la misma pro-
vincia, con objeto de' practicar, como fiscal, 'varías dilig-en-
cias necesarias en la sumaria que instruye contra varios pai-
sanos, por insulto' á la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 14
de enero de 1889'
" CHJNGijJl-T.A
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Director general de Admiui:;;WaOi9u, lVIilttal',
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 7 de diciembre último, se h a servido
ap robar y declara r inde mnizable en la forma que deter-
mina el ar t o24 del vigente reglamento, la comisión que, en
el mes anterior, desern peñó el teniente de Infante ría D. Juan
Salcedo Jiménez, conduciendo á los baños de Archena va-
rios individuos de tropa de los cu erpos de la guarnición de
ese distrito.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E.en su escrito de 1.0 de diciembre del año anterior, se
h a servido aprobar y decl arar indemnizable, en la forma que
determina el ar to 24 del vigente regamentojla comisión que,
en el mes de no viembre del propio año, desemp eñó el te-
niente del batallón Depósito de Avila núm. 106, D. Paulina
Alonso, conduciendo á Santander varios reclutas destinados
á los ejércitos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madr id
14 de enero de 1889.
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
-. --
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el brigadi er
D. Manuel Aguilar y Diosdado, gobernador militar de la
provincia de Vizcaya, en la instancia que V. E. cu rsó á
es te Ministerio con fech a 8 del actu al, la REINA Regente del
Reino, en nombre de su ' Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se
ha servido concederle dos meses de licencia para March en a
(Sevilla), á fin de que at ienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid I} de enero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán genera l de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de Andalucia y Director general
de Administración Militar.
" '-<>ó<>--
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo.vsr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisteHo, con fecha 27 de diciembre último, promovi-
da por el capitán del regimiento de San Quintín, núm. 49,
D. Juan Terrasa Moll, en súplica de dos mes es de licencia,
por enfermo, para Palma de Mallorca; y justificando el in te-
resado 1" enfermedad q,ue pad ece, con el certificado faculta-
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tivo que acompañ a, el REY (q . D . g. ), y en su nomb re la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la ex-
presada licencia con el sueldo reglamentario, á fin de que
atienda al re stablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madr id 12 de en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitá n general de las Islas Baleares y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En v ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de diciembre último, promovida
por el teniente del batallón Disciplinario de Melilla D. Ra-
fael Casquero Herrero, en súplica de dos meses de licencia,
po r enfer mo, para Nerja (Málaga) ; y justificando el inter esa-
do la enfer medad que padece, con el certificado facult ativo
que acompaña ; el REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino; h a tenido á bien concederle la expresada
lic encia con el sue ldo reglam entario, á fin. de que atienda al
restablicimiento de su salud .
De real ord en lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Granada.
Se ñor Director ge nera l de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fech a 27 de diciembre último, promoví-
da por el teniente del re gimiento de Isabel II, núm. 32, Don
Ezequiel Hernández Calvo, en súplica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Llerena (Badajoz), Sevilla y Va-
lencia; y justificando el interesado la enfermedad qu e pade-
ce con el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
h a tenido á bien conce derle la expresada licen cia con el
sueldo reglamentario, á fin de que atienda al re stableci-
miento de su salud.
De re al orden lo digo á V . E. par a su conocimie nto y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes genera les de Andalucía, Valencia y
Extremadura, y Director gene ral de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó.á
este Ministerio, con fecha 1,3 de noviembre último, promoví-
da por el teniente del batallón Cazadores de Gran Canaria,
núm. 22, D. Manu,el Picar Morales, en súplica de 9-0S me-
sas de licencia, por enfermo, para la Ciudad de' la Laguna,
de esas Islas ; y justificando el certificado facultativo q~e
acompaña, que s6lo necesita de reposo para. el restablecí-
miento de su salud, el REY (q. p. g.), y . en su nombr~ la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al Jefe
de su cuerpo? par" C;\u ~ ap recie r rebaJe ' á dicho oficial del
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serVICIO parcial ó tota l que pueda corresponderle, según lo
exija la enfermedad que pade ce; en ate nción á que la referi-
da licencia debía usarla el interesado en la misma localidad
en que se en cuentra su batallón , lo cual prohibe el arto 17 de
las instrucciones de la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1.32).
De real or den. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. mu chos años.
Madr id 14 de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capi tán ge neral de las Islas Canarias.
-. -
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conform idad con lo propuesto por la
Dirección Genera l de A dministración Mil itar, ha tenido á
bien autorizar que, por la fáb rica fundición de Trubi a, se
formule un a cu enta adicional al ejercicio de 1880-81, con
aplicación al cap . 7.°, arto6.°, de 2.186'.3 1 pe setas, importe de
2 0 0 metros de correa de cu ero de lOO milíme tros, 2 0 0 de 80 .
é igual número de metros de 50 milímetros de ancho, adqui-
ridos de la casa Bother Willecke de Hannover, en dicho
año económico, cuy o importe no fu é contr aído en las cuen-
tas resp ectiv as del mismo, y deberá comp re nderse en con-
cepto de Obligaciones de oforcicios cerrados que carecen de
credito legislativo) en el primer proyecto de presupuesto que
se re dacte, para sat isfacer en su día en formalización de
cargos del extranjero, por re mesas de la Tesorería Central.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años .
Madrid 14 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Artillería.
-. -
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE DLTRAMAR
SUBSECRETARÍA,- SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr .: En ~ista de la instancia que V. E. cursÓ á
este Ministerio , en .3 1 de diciembre último, promovida por
el coronel de Infantería del ejé rcito de Fili pinas D. Eduardo
Guichot Romero, en la actualidad en uso de licencia, por
enfermo, en esta corte , solicitando se le conceda continu ar
sus servicios en la Península; vis to lo expuesto en el certifi-
, cado facultativo que se acompaña , el REy (q. g. D.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bi en acce-
der á lo solicita do, disponiendo que el expresado je fe sea
dado de baja ' en aquel ejér cito y de alta en el de la Penín-
sula, en condicio nes regl amentarias, que dando en situ ación
de ree~plazo en el punto que elija y á disposición del Di-
rector general de su arma ínterin obtiene colocación. Al
propio tiempo, es la voluntad de S. M. que en vista de los
car acteres de la enfermedad qu e ha determinado el regreso
del .interesado , se le rein tegre del importe de su pasaje de
venida á la P . 1 . .enmsu a, cuya reclam aci ón y ab ono deber á
hacerle la Intendencia Milita r de Filipinas en hi forma re -
glamentaria. '
pe re al orden .lo digo á V . E. para su ,conocimiento y
"h!~ MinisteriodeDefensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
14 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña, Dire ctores generales, de Infantería y Adminis-
tración Militar é In spector de la Caja General de
Ultramar.
-.~
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,- SECCIÓN DE JUSTICIAY MONTEPío
Circular. Exc mo . Sr.: Promovido pleito por Miguel
Alaminos González, y consorte, contraIa real orden expe-
did a por este Ministerio en 4 de abril de r885, por la cual
ob tuvi eron la pensi6n anual de 182' ,0 pesetas, como padres
del soldado .Miguel, muerto en acción de guerra; el Tribunal
de lo Contencioso Administ rativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha 8 de no viemb re próximo pasado, sentencia, cuya
conclusi ón es la siguiente: -
«Fallamos: que deb emos declarar, y declaramo s, que
Miguel Alaminas y Franci sca Ramírez no tienen derecho á
los atrasos de cinco añ os que reclaman; debiéndose consi-
derar como corriente y serles abonada la pensión desde 11
de junio de 1884, fecha de la presentación oficial de su pri-
mera soli citud, y confirmándose la real orden reclam ada de
4 de abril de 1885, en cuanto no se oponga á esta decla-
raci ón.»
Lo que de real orden comun ico á V. E. para su conoci-
miento. Dio s guarde á V. E. muchos años . Madrid I4 de
en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor... ..
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Manuel López Isidro, con tra la real orden expedida
por este Ministerio en 9 de no viem bre de 1866, por la cual
ob tuvo la pensión anual de .3 65 pesetas, en concepto de padre
del sargento segundo Mariano , muer to á consecuen cia del
cólera en campaña, se ha publicado en el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, con fecha 8 de octubre próximo
pasado; ' eIreal dec reto sentencia , cuya conclusión es la si-
guiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Manuel L ópez Isidro no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que re clama; debi éndose considerar como corriente y
serle abo nada la pensi6n desde cinco -de diciembre de mil
ochocientos ochenta y dos, fecha de la presentación oficial
de su prime ra soli citu d, y confirmá ndose la ré al orde n recla-
mada de nueve de noviemb re de mil ochocientos och enta y
seis , . en' cuanto no se oponga á esta declara oi én.s--D ado en
Palacio á nu eve de julio de mil ochocientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTlNA.-El Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demá s efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitá~ gene ra l de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Jaime Soler Marimón, y consorte, contra la real
orden de 5 de agosto de 1886, por la cual obtuvieron la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, en concepto de padres de Ra-
món, soldado fallecido á consecuencia del cólera adquirido
en operaciones de campaña, se ha publicado en el Tribunal
de lo Contenciose Administrati'Vo, 'Con fet:ha 8 de octubre
del año próximo flRsatlo, el real decreto sentencia, cuya con- -
clusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Jaime Soler y Ramona Compañys, no tienen derecho á los
atrasos de. cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corrient-e y serles abonada la pensión desde Catorce de
septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la
pres~ilÍáci6fi e:fitial aé su primera solicitud, J confirmándo-
se la real orden reclamada de cinco de agosto de mil ocho-
- ciwrtos oehenta y seis; en cuanto no se oponga á esta decla-
raei6h.-..-Dado en Palacio ií. cinco de julio de mil ochocientos
oahefit1\ y tH:hO.-=-MARÍA Cl'úS'rlNA........El Presidente del Con-
Sejódé Minilltl'tls, Pra)tedes Mateo Sagasta.s
Lb que de téal orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~dridLi.dé enero de ~889'
CHiNcHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
:E:ll:emo. sr.: Corno resolución final del pleito promovi-
do por JOsé 'r/:!:rrasá Masanet, y consorte, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 27 de octubre de 1886,
por la cual obtuvieron la pensi ón anual de I82t50 pesetas, en
concepto de padres del soldado Pedro, muerto de resultas
de heridas recibidas en acción de guerra, se ha publicado
en el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, con fecha
8 de octubre próximo pasado, el real decreto sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como RHINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
José Terrasa y Juana Marfa Ferrer, no tienen" de techo á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
corno corriente y sedes abonada la pensión desde diez y siete
de enero de mil ochocientos ochenta y tres; fecha de la pre~
sentaciéú oficial de su primera solicitud, y confírrnándose la
. real orden reclamada de veintisiete de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.s--Dado en Palacio á cinco de julio de mil ochcolen-
tos ochenta y ocho•..-MARfA CRISTINA.-El Presid-ente "del
Consejo de Ministros, Práxedes Mateó Sagasta.»
Lo que de real orden comunicoá V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. Ma-
drid 14. de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capi~.n general de las Xslaa Baleares,
&temo. Sr.: Como resolución final del pleito promo-
'Vida por Domingo Rodriguez Fernández, y consorte,
contra lEl real ~den expedida por este Ministerio) en 2!l de
noviembre ds 1886, per Ia cual obtuvieron la pensión anual
de 182'50 pesetas, en concepto de padres del soldado Iosé,
muerto de resultas de heridas recibidas en acción de guerra,
se ha-publicado en el Tribunal delo Contencioso Adminis-
trativo, con fecha S de octubre próximo pasado, el teal de-
yret9 sentencia; cuya cortclu.si611. es 111 siguiente:
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1[En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REtNA Regente del Reino, Vengo en decla-
rar) que Domingo Rodríguez y María Y áñ ez, no tienen
derecho á íos atrasos de cinco años que reclaman; debién-
dose considerar corno corriente y serles abonada-la pensión,
desde doce de febrero de mil ochocientos ochenta y cinco,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y
confirmándose la real orden reclamada de veintidós de no--
viembre de mil ochocientos ochenta "1 seis, en cuanto no se
oponga á esta declaración.s--Dado en San Sebastián á dos de
septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-lvIARÍA
CRISTINA.-El Presidente del Consejo de Ministros, Pr áxedes
Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de en.~ro de 1889.
CHINCHILlA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad 'Con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28
del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña
Patricia Mendoza López, viuda del capitán retirado Don
Casimíro Ayala Castillo, la pensión anual de 375 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 116, como respectiva al sueldo que su es-
poso disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alava, desde él 19 de sep-
tiembre de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
... ...
RECLtJTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. s-.. El Capitán general de Galieia, en 27 de
diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que
sigue: "
«El recluta del reemplazo actual, por el Ayuntamiento de
Arbo, zona de Tuy, Antonio Dávila Vila, á quien le tocó
en el sorteo el núm. 11), se encuentra sirviendo de volun-
tario en la Habana, según participa el Alcalde de dicho
Ayuntamiento; y como quiera que, con arreglo al artículo 34
de la ley; al mencionado individuo le corresponde ingresar
en cuerpo activo, ruego á la superior autoridad de V. E. se
digne ordenar tenga efecto 10 expuesto, y á la vez reclamar
el oportuno certificado que así 10 acredite,»
Lo que de -real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla dé Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
~
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 22 de diciembre próximo
pasado, en la que solicita se ordene la baja de los reclu-
tas del reemplazo de 1888, Esteban Arantburo Arranaga,
y Eusebio Oyanguren Albardi, los cnales han sido inde-
bidamente incluidos en el sorteo verificado en la zona mili-
tal' de Vergara, el día 9 de diciembre último, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los dos reclutas de 'referencia sean dados de
baja en la Caja, y eliminados de la relación de mozos sor-
teabl¿s.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1889'
del reemplazo 1~ 1886, 11,) o .rst.inte jU"e~' sido 0.1 éste Ten
el siguiente, exceptuado CO·IL) hijo único en sentido lt gal,
de madre viuda y pobre á quie 1 JYU labu á vnantener, al
ilSual lue á su" her .na ios a :.1 ):':3. ,: J~ .Fl~ al tener lugar
la indicada revisi '>11, aleJ', .n.m 0'ld' j :111\.) .le estos huérfa-
10S, pobre y m iuor .íe i'h~ f sl.'k .l't.,c..-:h atenci '>11 á lo
.pe de los antece.ie.ues resutra.e--Yí.stc el urt. o ) de Lt ky (le
11 de julio de [3:35.-Vista Ll ¡'2~b 7.a de la t,-~;11 orden de
16 de julio de lK8.3.-Vhta la real orden de 8 .le junio de
I8S7.-Consid,;r:mdo que Ia real orden de 16 de juli.i de
188) continúa vigente, puesto qu~" tratando de la for na en
que se 11:1 de veriicar la revisi.in de las excepciones, :10 ha
sido modificada por la nueva IdY de reemplazos, antes bien,
esta conservó, sia variar su espíritu, el artículo en qUE' la de
I882 ordenaba dicha revisión.s--Considerando que para los
efectos de la referida real orden debe reputarse que el mozo,
al ser exceptuado como hijo de madre viuda y pobre, ad-
quiría Iaobligación de mantener á su hermano, huérfano, po-
bre y menor de diez y siete aftas, y que, por tanto, esta ex-
cepción se hallaba implícitamente comprendida en la otra, é
indudablemente existía.-Considerando que la real orden de
8 de junio de 1887 no es aplicable al caso presente, porque
se refiere á los en que las causas varían completamentev-e-
. La Sección opina que procede revocar el fallo de la Comi-
sión provincial de Gerona, contra el cual se reclama, y de-
clarar, por tanto, recluta en depósito á José Martínez Iulí,
con 10 demás consiguiente.-Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De la propia real orden lo traslado á V. E.
para su inteligencia y demás efectos.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de enero de 1889.
CHIMcB:ILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 22 de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra 10 siguiente:
«De real orden se dice, con esta' fecha, al Gobernador de
la provincia de Gerona 10 que sigue:-La Sección de Go-
bernacióndel Consejo de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por JoSé Martinez
Julí" re.clamando contra el fallo por el que esa Comisión
provIncIal le declaró soldado sorteable del alistamiento de
la Escala, al revisar en el año actual las excepciones otor- Excmo. Sr.: En~rista de la comunicación que V. E. di-
gada~ en el reemplazo de I886.-Esta Sección ha examinado rigió á este Ministerio, con fecha 27 de diciembre próximo
el adJunto expediente promovido por José Martínez [ulí, con- pasado, participando que el recluta del reemplazo de 1888,
ka e~fallo en que la Comisión provincial de Gerona, revo-:, " por la.zona militar de Cáceres, Antonio Sánchez Garcia, ha
cltndo en juicio de revisión verificado en el año á¡;tttal 'ei' sido sorteado inde'hidarnente, üh~ 'VeZ que tiene exencién legal
del Ayuntamiento de la Escala 10 declaré soldado sodeábie 'If rué decíarsdo excephtaéÍ.ó pb"r 1::1 Oiputáeiól1 provinelal,I J.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 22 de noviembre último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de
lit provincia de Murcia, lo que sigue:-La Sección de Go-
bernacióu del Consejo de Estado ha e.nitido el siguiente
dict:¡;~en en el expediente promovido por Fernando Pér-ez
L'UJ.lM, reclamando contra el fallo por el que la Comisión
provincial de Murcia lo declaró soldado sorteable del alista..·
miento de la segunda Sección de esa capital, al revisar en el.
.,., .. año actual las excepciones otorgadas en el segundo reeml :;l -
.. zo de I835.-La Sección ha examinado el expediente P:\J-
movido por Fernando Pérez Lucas, alistado en la segunda
Sección de Murcia, para el segundo reemplazo de 1885, al--
zándose del fallo en que la Comisión provincial 10 declaró
soldado sorteable, desestimando en la revisión del año actual,
la excepción que en dicho año y reemplazo de I88.5 le fué
concedida por ser hijo único, en sentido legal, de madre
viuda y pobre que tiene otro sirviendo en el Ejército activo,
por su suerte.-Este mozo, en la revisión del año actual, re-
produjo ante el Ayuntamiento la excepción de que se ha
hecho mérito, y fué declarado pendiente de justificar, ante la
Comisión provincial, que su hermano 'Francisco Pérez Lucas
servía en el Ejército.-Llamado en la capital, fué conceptua-
do sorteable por no haberse presentado, ni persona alguna
en su nombre, á justificar la excepción.-Contra este fallo
acude ante V. E., manifestando que tuvo que salir del salón
para asuntos de' necesidad corporal y que mientras le llama-
ron; que de confirmarse el fallo, quedará su madre sin los
dos hijos yen la mayor mísería.e--La Comisión provincial ma-
nifiesta, que el hecho que se alega como motivo de la ausen-
cia del mozo no se halla probado, sin que pueda negarse su
exactitud, atendiendo á que la excepción es legítima y se
probó en años anteriores, faltando sólo éste justificar que su
hermano servía en el Ejército activo, y que teniendo en cuen-
ta esta circunstancia puede estimarse cierta la escusa y oírse
den uevo la excepción.-La Sección, aceptando las razones
que sirven de .fundamento al informe de la Comisión pro-
vincial, opina que puede dejarse sin efecto el fallo apelado
y oirse' de nuevo la excepción alegada por el mozo.i--De real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes .»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 1.2 de enero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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con arreglo al caso l. o del art.' 69 de la vigente ley de reem-
plazos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el recluta de que
se trata sea eliminado de la relación de mozos sorteables, y
conserve el número obtenido para las incidencias en los
reemplazos sucesivos, según lo determinado en real orden
de II de marzo de 1887 (C. 1. núm. 113).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 20 de diciembre próximo
pasado, participando que, por un error involuntario, la Di-
putación Provincial de Jaén dejó de incluir, en la relación de
mozos sorteables, á cuatro individuos pertenecientes al
reemplazo de 1888, en la zona militar de Andújar, y que
con arreglo á lo prevenido en el artículo 142 de la vigente
ley de reemplazos ha ordenado se verifique un sorteo su-
pletorio iucluyendo á los cuatro citados reclutas, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la resolución adoptada por V. E., una
vez que está conforme á 10 mandado en el mencionado ar-
tículo 142 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 18 de agosto próximo pa-
sado, participando que el recluta .del reemplazo de 1887,
por la zona militar de Chiva, Luis Morell Mañez, solicita
se le conceda nuevo plazo para poner un substituto, el REY
(q. D. g'.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que el
expediente presentado por el interesado no se resolvió den-
tro del plazo legal.
De réal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia: ,
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 20 de diciembre próximo pasado, se dijo lÍ
este de la Guerra, 10 siguiente:
«De real orden, se dice al Gobernador de, la provincia de
Badajoz, con esta fecha, 10 que sigue:-El REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente Glel Reino, M conformidad
con el dictamen de la Sección de Gobernación del Consejo
de Estado, se ha servido resolver el expediente instruído con
motivo de la "f!tlta de presentación en Caja, de Eleuter~o
Sánchez Airado, soldado del segundo reemplazo de 1885
por el alistamiento de Mérida, declarando que no procede
exigir résponsabilidad alguna, y sí únicamente advertir al
Ayuritamiento de la citadaciudad que, en lovsucesivo, se ,
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abstenga de volver sobre sus acuerd.os.-De real orden lo
digo á V. S. para los efectos consiguientes.-De la propia
real orden 10 traslado á V. E. con inclusión del expediente,
por contestación á su escrito de 9 de mayo de 1887, para
los efectos oportunos.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. p~ra su conoci-
miento, consecuente á su escrito de 28 de febrero de 1887.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de. enero
de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 22 de diciembre próximo
pasado, en la que solicita se ordene la baja de los reclutas
del reemplazo de 1888, José Alzuarain Sarasola é Isidro
Butia Chacartegui, los cuales han sido incluidos, indebida-
mente, en el sorteo verificado en la zona militar de Vergara
. el día 9 de diciembre último, el REY (q. D; g.), Y en sn nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los reclutas de referencia sean dados. de baja en la 'Caja
de la referida zona, y excluídos de la relación de mozos sor-
teables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CONSEJO DEREDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 19 de octubre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Madrid, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Ginés Ros y lVIartinez, soldado
del reemplazo de 1882, por el cupo del distrito de la Uni-
versidad de esta corte, que está comprendido en el artículo
191 de la ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de
8 de enero de 1882, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de Pilar
Martínez, madre del interesado, de acuerdo con las infor-
mes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en ~l expre-
sado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la .Nueva.
Excmo. Sr.: Por 'ill Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 4 de diciembre último, 10
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la l'rovincia de
Ciudad Real, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose jus-
tificado en el expediente relativo á Jerónimo Meildoza Ro- ,
mero, soldado dei primer reemplazo de 1885, por el cupo.
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de Porzuna, que está comprendido en el artículo 191 de la
ley de 28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero
de 1889, el REY ('l. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuer-
do con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo 500 pesetas, de las 1.500 con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á-este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último,
lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Agustín Truyás Duarrí,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Agui-
lar de Segarra, que está comprendido en el arto 154 de la
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de-z r de julio
de 1886, el REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuer-
do con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mo-
zo las 1.500 pesetas C011 que redimió el servicio militar ac-
tivo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Soñar Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último,
10 que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Ricardo Busquet Po~h,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Santa
Margarita de Mombuy, que está comprendido en el artícu-
lo 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 2I de Julio de' I886, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del inte-
resado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Co-
misión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuel-
van al referido mozo las' 1. 500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reernplázc.»
lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación- se
dijo á este de la Guerra, con fecha 4- de diciembre último,
10 que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
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Lérida, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Joaquín Pomes Capelles, sol-
dado del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de
Cervera, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de
José Pomes, padre del interesado, de acuerdo con los infor-
mes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las I,500 pese-
tas con que redimió el servicio militar activo en el expresa-
do reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
•CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Tarragona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Emilio Lleo y Esofet, sol-
dado del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de
Vendrel1, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos, el REY ('l. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
- --<:>o<:>--
.
Excmo. Sr.: Por 'el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 5 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hal1ándose justifi-
cado en el expediente relativo á Anton.io Cumella Puigu-
riguer, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento
de la sección del Instituto de Barcelona, que está compren-
didoen el artículo I54- de la vigente ley de reemplazos; vista
la raal orden de 21 de julio de 1886, el REY ('l' D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado, y de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.z
Lo que de, real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de I 889~
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á estede la Guerra, con fecha 28 de diciembre último,
. lo que sigue:
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«be real orden se dice al Gobernador de la provincia de
L érida, con esta fech a, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Gabriel P ér ez Morey, soldado
del segundo re emplazo de 1885, por el alistamiento de
Tremp, que está comprendido en el art. 154 de la vigente .
ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. Yde esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.
Lo que de real orden tr aslado á V . E. para su conoci-
miento . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 188-9 . .
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á J osé Far res Casas, solda-
do del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Ho spitalet,
que está comprendido en el artículo 154 de la vig ente ley de
reemplazos; vista la real orden de ~ 1 de julio de 1886, el REY
(q. D. g.), Y en sil nombre la REI~A Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
for mes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al re ferido mozo las 1.500
pesetas con qne redimió el servicio mil itar activo en el ex-
presado reelllplazo .»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 14 de'.
enero de 1889.
CH1NCH1LLÁ
Señor Capitán general de Catalu ña.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la G:uerra, con fech a 4 de diciembre último, lo que
sigue:
«D e real orden se dice al Go bernador de la provincia de
L érida, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente r elativo á R amón Regal'lY Gines t.á, solda-
do del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Suterraña,
que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de re-
emplazos, vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY
(q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Rein o, acce-
diendo á la instancia de José Regany, padre del interesado ,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe -
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci- '
miento. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cat aluña.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 28 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la pr ovincia de
Barcelona, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose j'ustifi-
cado en el expediente relativo á Lu is Oor'o m fn a y lVIarto-
rell, sold ado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de
la Uni versidad de esa capital, que está comprendido en el
art. 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la re al orden
de 21 de julio de 1886, el REY (q, D. g.) , yen su nombre la
RIlINA Regente ·del Reino, accediendo á la instancia de Sal-
vador Coromina, padre del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado re emplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios gu arde á V. E. muchos año s. Madrid- 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á este de la Guerra, con fecha 19 de noviembre último,
lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Barce lona, con esta fech a, lo siguiente: -Hallándose
justificado en el expediente retativo á Mateo Ver ges Vall-
n onraí, soldado del reemplazo de 1!l87, por el alistamie nto
de Hospitalet, que está comprendido en, el arto 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio
de 1886, el REY (q. D. g .)~ yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, y de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe- ,
rido mozo las I.500 pesetas con que redimió el ser vicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo ,»
Lo que de re al orden traslado á V. E. para su conocí-
miento, Dios guarde á V. B. muchos años , Madrid I4 de
enero de 1889.
, Se110r Capitán g'8lleral de Ca t ;aluila.
Señor Cap itán general de Catalu ñ a.
Excmo. Sr.: Por el Mj~io de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con feeha 19 de noviembre último, lo
. 'qu e SIgue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, io siguientes--Hall ándose justifi-
cado en el expediente re lativo á R am ón Carrer Albiu j sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Iguala-
da, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley
de re emplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
accediendo ~ la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. Y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al refe rido mozo las 1.500
pesetas con que redimi ó el servicio militar activo en el ex-
presado rcemplazo.x
Lo que de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
miento . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 14 de
" enero de 1889,
, ,"
Excmo vSr. : Por el Ministerio de la Gobern ación se dijo
á este dé la Guerra, con fecha ·19 de noviembre último, 10
que sigue:
Señor Capitán general de Cat alu ña.
CHINCHILLA
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CHINcHíLLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de noviembre último, lo
, que sigue:
«De real orden se dice-al Gobernador de la provincia de
Valencia, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Antonio Roca de Togores,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Va-
lencia, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el
REY (q. D. g.), Ten su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Diego Roca de Togores, padre
del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889'
Excmo. Sr.: Por el Miñisterio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 14 de noviembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Gerona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Juan Comas Reixach, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Espone-
Ha, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden. de 21 de julio de 1886, el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reernplazo ,z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña. Señor Capitán general de Valencia.
CIHNCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo·
á este de la Guerra, con fecha 14 de noviembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha lo siguientet-c-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Joaquín Más Canudas, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Berga,
que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley- de
reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activoen el ex-
presado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para sucono'CÍ-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i4 de
enero de r889'
CHINCMILtA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 19 de noviembre último,
lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la 'provincia de
Santander, con esta fecha, 10 siguienter-s-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Jesús Herrera Torres,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistami entú de esa
capital, que está comprendido en el artículo 154 de la Vigen-
te ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Juan Trueba, tutor
del interesado, de acuerdo con los informes d.e V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas Con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid. 14 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaciónse dijo
á este de la Guerra, con fecha 22 dé noviembre último, 10
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Lérída, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Emilio Benavent Y. Perucho,
soldado del reemplazo de r387., por el alistamiento de Pobla
de Segur, qne está comprendido en el arto 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la: real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. (5.), Y en BU nombre la REINA Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de LI1i8 Benavent, padre del in-
teresado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comísión provincial, ha tenido á bien disponer que Se de-
vuelvan al referido mozo las 1. )00 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real (H'den traslado á V. E. para su conocimien-
too Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
~
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 28 de Diciembre último,
lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Santander, lo siguiente:-Visto el expediente promovido
por Alfredo Abarca, vecino de Santander, en solicitud de
que se le devuelvan las 2.000 pesetas, que consignó en de-
pósito á disposición de V. S., para garantir la responsabili-
dad que' pudiera alcanzar en el servicio .de las armas á su
hijo Luis Abarca, que ha resultado excedente del cupo se-
ñalado á la zona de 'esa capital en el reemplazo de 1887, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino)
con arreglo al artículo 154 de la vigente ley de reclutamien-
to, y de acuerdo con lo informado por V. S. y por esa Co-
misión provincial, se ha servido acceder á la petición del
recurrente.» ..
Lo que de real orden traslado á V. E. para su Gono~i­
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 14 de
enero de 1889'
Señor Capitán general de Burgos.
~
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha jo de mayo último, lo que
sigue:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Eu-
genio Garcia Sanz, soldado delreemplazo de 1886, por el
alistamiento de Lumbreras, que está comprendido en el ar-
tículo 154 de la vigente ley de reclutamiento y en la real
orden de ~9 de marzo de 1887, inserta en la Gaceta de 11 del
siguiente mes de abril, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de Si-
món García Moreno, padre del interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
Logroño, ha tenido á bien disponer que se' devuelvan al re-
ferido mozo las 500 pesetas sobrantes de las ~.ooo que con
arreglo al artículo .3.3 de la citada ley, consignó para -asegu-
rar su responsabilidad en el servicio militar activo, cuya re-
dención ha verificado ya.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha ~8 de diciembre último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Badajoz, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el expediente relativo á Francisco Martinez Calvet,
soldado del primer reemplazo de 1885, por el cupo de Los
Santos, que está comprendido en el artículo 191 de la ley de
28 de agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero de
I88~, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido abien disponer que se devuelvan al referido mozo
500 pesetas de las J. 500 con que redimió el servicio militar
activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado 'á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á este de la Guerra, con fecha 15 de noviembre último,
10 que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
León, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado'
en el expediente relativo á José Salvadores y Salvadores,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Cas-
trillo de los Polvazares, que está comprendido en el arto 154
de la vigente ley de reemplazos.-Vista la real orden de ~3
de febrero de 1887, inserta en la Gaceta de 9 de marzo si-
guiente, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de José Salvadores Ga-
llegos, padre del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. Y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo- .
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas que
depositdcon el objeto de redimir el servicio militar activo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
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miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la pri-
mera sección de esa Junta Superior Consultiva de Guerra,
ha tenido:i bien disponer que se den las gracias al capitán
de Infantería D. Antonio Vázquez Verdejo, por la aplica-
ción y laboriosidad que ha demostrado al escribir su obra'
titulada El Mando Militar.
De real orden 10 digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1~ de enero-de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
---_........._---
REEMPLAZO
:PIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl'INA
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el subinspector
de primera clase graduado, de segunda personal, médico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Eduardo Baselga
y Chaves, es el más antiguo de los que de su clase se en-
cuentran en situación de reemplazo; y de conformidad con
lo dispuesto en la real orden de 5 de octubre de 1887 (Co-
LECCIÓN LEGISLATIVA núm. 41.3), ha tenido á bien resolver
quede en disponibilidad para obtener colocación cuando re-
glamentariamente le corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
------......_---
RETIROS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 1.3 de junio próximo
pasado, promovida por el capitán que fué de la Guardia Cí-
vil de ese ejército D. Domingo Preciado Artolazáhal, en
súplica de mejora de su retiro, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RIlINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Consejo SUpr\?1110 de Guerra y Marina en
. 19 de diciembre próximo pasado, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, por ser incompatible dicha
mejora con las ventajas que determina la ley de 9 de enero
de 1887 (C. 1. núm. 17); confirmando, al propio tiempo, en
concepto definitivo, el s~ñalamiento provisional de retiro
que se le hizo por real orden de 25 de abril de 1888
16 ENERO 1889
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, ' capitán del batallón Depósito de
'Montero núm. 41, D. Antonio de Ochoa y Alvarez, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de supernu-
merario sin suel~o por un año , con residencia en Segovia, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición d él interesado , como
comprendido en el arto 8.0 ,del real decreto de 6 de abril de
1885 CC. 1. núm. 155) '
D~ rea] orden 19 di90 áV" E. par¡¡ su conocimiento r
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
SUPERNUMERARIOS
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del OonaejoBupeemo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
-.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 7
de diciembre último, ha tenido á bien conceder el retiro,
á solicitud propia, al músico mayor del regimiento Infante-
ría de León, núm. 38, D. Manuel Guerra Marqueta; asig-
n ándole el haber mensual definitivo de 225 pesetas, que ha-
b rá de satisfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 31 del actual, en que causará baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de r889'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanéia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
Enrique CarIes y Lanzarote, comandante de la Sección de
Arrastres de la brigada de Obreros de dicho cuerpo, en so-
licitud de abono del sueldo y gratificación de mando que
disfrutan los capitanes en los institutos montados, el REY
(q . D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Direcci ón General de Ad-
ministración Militar, se ha servido disponer que, tanto el
indicado oficial como los demás del mismo cuerpo que pres-
tan ' servicio en dicha sección, tienen perfecto derecho al
sueldo de referencia, con arreglo á las respectivas categorías
á que están asimilados; debiendo comprenderse en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, el crédito para
esta atención, y satisfaciéndose hasta entonces con cargo á
los sobrantes del capítulo 3'°, arto L°. Es asimismo la volun-
tad de S. M., desestimar la instancia del recurrente. ien la
parte que afecta á la gratificaci ón de mando que solicita, por
carecer de derecho á su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
D. O. NÚM. 12
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en su acordada de 22
del anterior, ha tenido á bi en confirmar, en definitiva, el se-
ñal amiento provisional que se hizo al teniente coronel de Ca-
rabineros D. Rafael Galán y Vicente, al expedirle el retiro
á su solicitud para esta corte, por real orden de 27 de septi ém-
bre último (D. O. núm. 213), asignándole los 90 céntimos
del sueldo del empleo de comandante, por no haber cum-
plido los dos años de posesión en el de teniente coronel, ó
sean 360 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, conforme á la ley vigente, abonables por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de-Ja instancia promovida por el
comandante de la escala de reserva 'del arma de Infantería '
perteneciente al batallón Depósito de Vitoria núm. 135, Don
Joaquin Jover y Más, en solicitud de su retiro para dicho
punto, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud
disponiendo que el referido comandante sea baja en el arma
á que pertenece, por fin del 'presente més, expidiéndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de 360 pesetas
men~uales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo; cuya
cantidad deberá satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de la indicada provincia, ínterin' el Consejo Supremo de
Guerra ~ !"larina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresadá solicitud.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de r889'
. CarNcHILLA
Señor Capitán general de la~ Provincias Vascongadas.
Señ~resPresid~ntedel Oorisejo Supremo -d e Guerra y Ma-
rma y Director general de AdministraciQp, MUtta¡"
~
(D . O. núm. 96), asignándole el haber mensual de 225 pese-
tas, que le corresponde por sus años de servicio; cuya
cantidad con el aumento de peso fuerte por escudo á que
tiene derecho por haber servido más de 20 años en Ultra-
mar, componen un total de 450 pesetas, abonables por las
• Cajas de esa isla, desde 1.° del mes siguiente al de , su baja
en activo, pudiendo fijar su residencia en Málaga según
solicita.
De real orden 10 digo' á V. E. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de ~urgos, Andalucía, Gali-
cia y Granada, y Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHfLLA
CHINCHILLA Daban
Señor Coronel del regimiento de Covadonga, núm. 41.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Antonio
Cánovas Martínez, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, ha tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 29 de diciembre último, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindirlo cada año, con arreglo al artículo 4.° del real decreto
de 27 ale octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo
que respecta 'al premio y pluses, atenerse á lo que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que
es el llamado á clasificar el período en que le corresponda
ingresar según sus años de servicio. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Navarra, núm. 25.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Ignacio
Vicente Vicente, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo; he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde
el 15 de diciembre 'último, sin perjuicio de renovarlo ó res-
cindido cada año, con arreglo al artículo 4.° del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 453); debiendo, por 10
que respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en defi-
nitiva, resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que
es el llamado á clasificar el período en que le corresponda
ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, José Gar-
cía Grehan, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por'
el segundo año del primer período de reenganche, con
arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. L. núm. 453).
Lo comunica á V. S. para su conocimiento y del intere-
sado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años: Madrid 15 de enero de 1889.
Dabán
Señor Coroneldel regimiento de Cuenca, núm. 27.
Exmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Administración Militar, ha tenido á
bien autorizar la formación, por el Parque de Artillería de
Madrid, de una cuenta adicional al ejercicio de 1874-75, y
con cargo al capítulo 25, artículo 2.° del mismo, de 2.628'47
pesetas á que ascendió el transporte, á bordo del vapor Rt'-
vera, desde Newport al puerto de Santander, del armamento,
de procedencia carlista, adquirido por el primer Secretario
de la Legación de España en Londres, en virtud de las órde-
nes que al efecto se le habían comunicado; cuya suma de-
berá incluirse en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte en concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de credito legislatioa, á satisfacer oportunamente
en formalización de cargos del Extranjero, por ' remesas de
la Tesorería Central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de r889'
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, en situación de supernumerario, sin
sueldo, con residencia en esta corte, D. José Rivera Vides,
en súplica de que se le conceda prórroga, por dos años, en
dicha situación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, como comprendido en el arto 3'° del real decreto
de 6 de abril de 1885 (C. L. núm. ¡55).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.2 de enero de 1889.
... -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Director general de Artillería.
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
----00<;>---
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 dE' enero de 1889.
~ .•-
--0«::>--.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Carlos
Blanco Lasheras, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período de reenganche, con
arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886
(C. 1. núm. 453)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos afias. Madrid 15 de enero de 1889_
Dabdn
Señor-primer Jefe del batallón Reserva de Vitoria, núme-
ro 135.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Sánchez Horrillo, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
Dabdn
Señor S:.orónel del regimiento de San Fernando, núm. 11:
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Con antigüedad de 1 1 del actual, he tenido, á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, EmiliQ Eapin Sánchez
y José Valelltin Lamberto.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
interesados. D~s guarde á V. S. muchos años. Madrid
15 de enero de 1889, .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular, Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me
están conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
capitanes y subalternos que á continuación se- relacionan,
sean destinados á los cuer,pos 6 situación que se señala.
En su consecuencia, los Excmos, Señores Capitanes ge-
nerales de los Distritos y los jefes de los cuerpos respecti-
vos, se servirán providenciar el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario del mes. de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Baleares, nÚIU.. 42.
-. -
Excmo. Señor.....
Relacio« que se cita
Capitanes
D. Cipriano Blázquez Muñoz, de la Reserva núm. 1 1, ..1
regimiento de Castillejos.
Il Bernabé Cantera Díez, ascendido, de la Reserva núme-
ro 12, á la ídem núm. 11.
» Estanislao Andrés Pablo, de la Reserva núm. 21, al
regimiento de Sesma.
Il Clemente Luque Berrospe, ascendido', del regimiento
de Villarrobledo, á la Reserva núm. 21.
Il Martín Vicioso Hidalgo, ascendido, del primer Depósi-
to de Sementales, á la Reserva núm. 13.
» JO~é M,onti Y,Allendesalazar, de la .Reserva núm. 26,
a la ídem numo 13. .
» Juan López Sánchez, ascendido, del regimiento de Ma-
ría Cristina, al de Lusitania ,
» Crescencio Jimenez Lázaro, ascendido, del regimiento
de España, al mismo cuerpo. •
1) José Sandoval Medel, ascendido, del cuarto Depósito
de Sementales, á la Reserva núm. 16.
Il Pablo Sánchez Machado, de la Reserva núm. 9, al re-
gimiento de Numancia. . '
Il Francisco Lezcano Comendador, ascendido, del regr-
miento de Alcántara, á la Reserva núm. 9·
Il Angel Dulce Antón, del regimiento de la Reina, al de
Alcántara. "
Il Enrique Soria Santaoruz y Velarde, ascendido, de la
";'~1' plantilla de esta Dirección, al regimiento de la Reina.
» Juan Santa.María Expósito, de la Reserva núm. 1, á
la ídem núm. 12.
Il Martín García Loygorri, ascendido, de la primera sec-
ción de Sementales, á la Reserva núm. l.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo Manuel Cuadrado Benítez, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 1. 0 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación activo hasta que obtenga el
destino civil que le corresponda, el cual solicitará oportuna-
mente según lo dispuesto en el artículo 8. 0 del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (e. 1. núm. 453)'
Dios guarde- á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Depósito de la Coruña, nú-
mero 61. '
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Albertos González, en la instancia cursa-
da por V. S. con informe de .31 de diciembre último, he
tenido á bien concederle la continuación en activo hasta que
obtenga el destino civil que le corresponda; el cual solici-
tará oportunamente según 10 dispuesto en el arto 8.0 del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (e. 1. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
'de 1889.
D. O. NÚM. 12
Dabán
Señor Coronel del regimiento de América, núm. 14.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Pedro Peregrina Estévez, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de l. o del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado, sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á
lo que resuelva en definitiva el Consejo de Redenciones y
Enganches, á cuyo centro deberá V. Scccnsultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
~
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Emilio Soto de la Blanca, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de LO del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á-V, S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Primer Jefe del batallón Disciplinario de Melilla.
por el segundo año del segundo período de reenganche,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de octubre de
[886 (C. 1. núm. 453).. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y del intere-
sado como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 15 de enero de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
~
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Maximino Asenjo Martínez, en la instancia cursa-
da por V. S. con informe de primero del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos alías. Madrid 15 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de CuenCa núm. 27.
--::><>c--
Accediexdo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Eustaquio Villoria Porteros, en la instancia
cursada por V. S. con informe de primero del actual, he
tenido á bien concederle la continuación en el servicio has-
que le corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Aragón, núm. 21.
----<:><><::---
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Bell.ito lVlacías Vázquez, en la instancia cursa-
da por V. S. con informe de 3 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el
destino civil que le corresponda; el cual solicitará oportuna-
"mente según lo dispuesto en el arto 8.0 del real decreto de
27 de, octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
. DlQS guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889. f
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Luchana, rrúm, 28.
~
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D. Inocencia López Tamayo, ascendido, del regimiento de
Sagunto, á la Reserva núm. IS.
II José García Siñeris, de la Reserva nú m. 18, al regi-
miento de Lusitania.
II Pedro García Bona, asce ndido, del regimiento de Pavía,
al de España.
II Paulina Márquez Rubi, de la Reserva núm. 16, á la nú-
mero t o,
» Enrique Mauduit y Cossi, de la Reserva nú m. 10 y Sec-
ciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra, á
la Reserva núm . 16 para el percibo del sueldo entero
de su empleo, continuando en dicho com etido.
II Eduardo Conzález Bardo, de la Reserva núm. 11, al
regimiento de Tetuán.
)) Agustín Bandres Fernández, del regimiento de Tetu án,
á la Reserva núm. 11.
)) Luis Sartorius Chacón, del regimiento de España, á la
Reserva núm. 26. . .
JJ Dámaso Peña Alonso, ascendido , del cuarto Depósito
de Sementales, al regimiento de Lusitania,
Tenientes
D. Jorge Mendo Carantoña, del regimiento de Mallo rca,
al de Sagunto. .
}J Agustín Calvet Gómez, del regimiento del Rey, al de
Mallorca.
)) Andrés López Velilla , de comisión act iva en Aragón,
al regimiento del Rey.
)) Juan Bermejo Ceballos Escalera, ascendido, del regi-
miento de España, al mis mo .
II Juan Serrano Revuelta, ascendido , del regimiento de
España, al mismo .
» Luis Moragues Manzano, de la Reserva núm. .19, al re-
gi miento de Villarrobledo.
)) Ramón Fernández de Córdoba, ascendido, del regi-
mien to de la Princesa, al de Alcántara.
)) Juan Fernández Golfin, del regimiento de Castillejos,
al de María Cristina. '
)) Cándido Octavio de Toledo, de la Reserva núm . 1, al
regimiento de Castill ejos.
)) Rafael Carrillo Tiscar, de la Reserva núm. 21 , á la nú-
mero 19.
)) Rafael Torres Pardo, de la Reserva núm. 27, al regi-
mient o de Montesa.
JJ Francisco qarcia Marcó, del regimiento de Talavera,
al de Castillejos.
)) Pedro Martín Fernández, ascendido , del regimiento
de Albuera, al de Talavera.
)) Joaquín Aiguavives y León, del regimiento de Te-
tuá n, al de Sesma.
)) Juan Herrero Delgado, de la Remonta de Extremadu-
ra, al regimiento de Vi1laviciosa.
)) Manuel González Torres, del regimiento de Villavício-
sa, á la Remonta de Extremadu ra.
JI Tomás- Ruiz Pertines, de la Remon ta de Extrem adura,
á la Reserva núm. 28.
• JJ Angel González Izquierdo, de la Reserva núm. 28, á la
Remo nt a de Extremadura.
JJ José Coello y Pérez del Pulgar, de la Reserva nú m. 19,
al regimiento de la Princesa.
}J Antonio Rodríguez Sánchez, de la Sección de Cana-
rias, al regimiento de Pavía.
JJ Florencia Ortega Rodríguez, del regi miento de Vito-
ri a, á la Sección de Canarias .
II José Ruiz Rosado, de la Reserva núm. 13, al regimiento
de Vitoria.
)) Ernesto Reboul Vega, de re emplazo en Jerez de la
Fronter a, á la Rese rva n úm. 13.
» Francisco Gordon Dávila, de la Reserva núm. I7 , al
regimiento de Pavía.
JJ :Fernando Sola Soriano, del regimiento de Castillejos,
ála primera Sección de Sementales.
}) Ignacio Moreno Juanes, del regimiento de Víllarro-
bledo, al <f4larto Depósito de Sementales .
)) Luis Molins Sada, del regimiento de Montesa, al de
Castill ejos . . ,
)) Arturo Rodríguez Guerra, del regimiento de Mallorca,
al de Montesa.
)J JOl1qliín García Rivera, ascendido , del regimiento de
Villarrobl\14Q¡ al rnÜ¡rpo 9ue,,'P0' -'
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D. Luis Díez Cifuentes, del regimiento de Mallorca, al
cuarto Depósito de Sementales.
}) Miguel Pina Rios, del regimiento de Vito ria, al primer
Depósito de Sementales.
}} Antonio Pina Ríos, del regimiento de Almansa, al de
Vitoria,
)) Antonio del Rey Fernández, ascendido, del tercer re-
gimiento de Cuer po de Ejército de Artillería, al regi-
miento de Almansa,
)) José Loriente Acebedo, del regimiento de Almansa, al
de Alcántara. .
)) Nicolás de Ojas Fernández, de la Reserv a n úm . 4, al
regimiento de Almansa.
}) Tomás Fernández Delgado, del regim iento de Arl abán,
á la Reserva núm. I2. .
}) Enrique Maroto Carro, de la Reserv a núm. 20, al regi-
miento de Arlabán.
}) Pedro Cañedo Valdés, del regimiento de Albuera, al de
Tetuán .
}) Eugenio Gete Peña, ascendido, de la Sección de Meli-
lla, al regimiento de Albuera.
}) José Rico Megina, de reemplazo en Madrid, á la Reser-
va núm. 27.
}) Bartolomé Mora Morla, ascendido, del r egimie nto del
Príncipe, al de Tetu án.
)) Sergio Lucas Mercader, ascendido, del regimiento de
Barbón, al de Mallorca. . '
}) Luis Bordons y Martinez de Ariza, ascendido, del re-
gimiento de la Reina , al de Te tuán.
)) Manuel Uruburu Fernández, ascendido, de la Rem on-
ta de Granada, al regimiento de Mallo rca.
}) Salvador González Medina, ascendido, del regimiento
de Santiago, á la Reserva núm. 19. .
)) Baltasar Hernández Crame, de reemplazo en Madrid,
á la Reserva nú m . 2 1. .
» Agatoclio Carcía Luis, de r eemplazo en Valladolid, á
la Reserva núm . 2 0 . .
Alféreces.
D. Pedro Baena Siles, de reem plazo en Jaén , á la Sección
de Melilla.
» Gonzalo Rivera Urtiaga, del regimiento de Galicia, al
de la Princesa.
}) Benito Torres Linares, de Cazadores de Ceuta, al re-
gimiento de G alicia. . ,
J) José López García, de reemplazo en Madrid, a Cazado-
res de Ce uta.
n Joaquín Puente y Mata, de reemplazo en Badajoz, al
regimiento del Pr íncipe.
)J Francisco Enriquez Luque, de reemplazo en Madrid,
al reg imiento de la Reina. ..
JJ Guillermo Pinto Lara, del reg imiento de Numancia,
al de España. .
JJ Ricardo Torres Linares, de reemplazo en Valladolid,
al regimien to de Numancia.
JJ Adolfo Artalejo Ortega, de reemplazo en Valladolid; al
regimiento de España . .
)) Juan Torrós Amorós, del tercer Dep ósito de Semen-
tales, al regimiento de Vill arrobledo. .
)) Luis Pascual del Povil, de reemplazo en Valencia, al
regimiento de Borbó n.
)) Pedro Alvarez de Toledo, de reemplazo en Madrid, a)
regimiento de Santiago. ,
)) Éduardo Marin de Bernardo, de reemplazo en Sala-
manca, al regimiento de Albue ra . . .
}) Juan Fabrat de San Vicente, de reemplazo en Madrid,
al reg imiento de Numan cia ,
I I José Eguiluz Miguel, de reemplazo en Madrid, á la Re-
monta de Granada .
)) Antonio González Leiva, de reemplazo en G ranada, al
tercer Depósito de Sementales.
JJ Joaquin Rodrigul'lz Taribó, de la Remonta de Extre- .
.madura, al regimiento de Villavicio.sa: . '
}) Cenón Escudero Figueras, del regimiento de Víllavi-
ciosa, á la Remonta de Extremadu ra,
Madrid 14 de enero de 1889. .,
Gdmir.
